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DISKRIPSI 
 
Buku Graphic Travelogue "Jelajah Baluwarti": Buku ini berupa prototype buku perjalanan yang 
berisi catatan perjalanan yang menampilkan gambar, foto, maupun informasi berkaitan dengan 
sesuatu hal yang menjadi tujuan dalam perjalanan pada Kampung Baluwarti. Buku perjalanan ini 
menginformasikan tempat dan pengalaman perjalanan menyelusuri Kampung Baluwarti, 
sehingga secara tidak langsung buku catatan perjalanan tersebut bisa menjadi buku pendamping 
para traveler, yang tersusun dari cerita teks akan kesan perjalanan terkait tempat dan pengalaman 
yang didapat namun juga menampilkan gambar-gambar foto lokasi yang dikunjungi. Bagian 
pertama menginformasikan tentang Wisata Solo, Bagian Ke dua menginformasikan Mengenal 
Baluwarti, Bagian ke tiga menginformasikan Gerebeg, Bagian ke empat menginformasikan 
nDalem Pangeran, Bagian ke lima menginformasikan Rumah Kampung, Bagian ke enam 
menginformasikan Jalan Keliling, Bagian ke tujuh menginformasikan Fasum, dan Bagian 
terakhir tentang Peta Baluwarti. 
 










































































